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Постановка проблеми. В умовах високої нестабільності та непередбачува-
ності соціально-економічних процесів усе більше уваги приділяється потен-
ціалу підприємства як економічної системи забезпечення конкурентоспро-
можності. Задля вирішення завдань оцінювання комунікативного потенціалу
виникає необхідність виявлення надійних джерел інформації для забезпечен-
ня результативного функціонування систем управління та розвитку підпри-
ємства. Від своєчасності надходження інформаційних ресурсів та достовір-
ності їх джерел залежить якість управлінських рішень у вирішенні завдань
суб'єктів господарювання. Отже, постає проблема організації інформаційного
забезпечення, здатного забезпечити оцінювання комунікативного потенціалу
підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив інформаційного забезпе-
чення на формування та оцінювання потенціалу підприємств розглядаються в
працях багатьох українських та зарубіжних вчених, а саме Б. Бармакова [1],
С.Ф. Большенко [7], С.М. Діго [2], Т.В. Калінеску [7], О.Д. Кирилова [7],
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О.В. Маслош [7], Б.З. Мільнера [6], І.В. Пічужкина [9], С.Ф. Покропивного
[10], Г.В. Пчелинської [7], Ю.А. Романовської [7], Н. Ротман [4], В.Ф. Ситни-
ка [3], М. Г. Твердохліба [5], І. Хвостіної [8], Н.В. Швець [7] та інших.
Невирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на значний
обсяг наукових робіт у вказаній сфері, питання побудови організаційної сис-
теми інформаційного забезпечення оцінювання потенціалу підприємства по-
требує подальшого дослідження.
Метою дослідження є визначення організаційного механізму інформацій-
ного забезпечення оцінювання комунікативного потенціалу підприємства.
Основні результати дослідження. Інформаційне забезпечення відіграє
значну роль у реалізації процесу оцінювання потенціалу підприємства. Ко-
рисність аналізу інформаційної бази оцінюється ступенем задоволення потреб
в інформації про діяльність підприємств різних категорій користувачів. Адже
саме можливість одержати відповіді на питання, які їх цікавлять, і є метою ін-
формаційного забезпечення процесу оцінювання.
Від об'єктивного та достовірного інформаційного забезпечення багато в
чому залежить успіх прийнятих рішень, що ґрунтуються на сукупності виснов-
ків щодо результатів комплексного аналізу й обробки різного роду інформації.
Механізм прийняття рішення при оцінюванню комунікативного потенціалу
підприємства можна розглядати як процес трансформації даних в необхідну,
корисну інформацію. На рис. 1 наведено схему поетапної обробки інформації
на підприємстві. 
На першому етапі інформаційного забезпечення процесу оцінювання
необхідно мати вихідну інформацію, яка б дозволила відповісти на наступні
запитання: проблеми, які існують на підприємстві; необхідність їх вирішення,
терміни виконання та кваліфікація керівників та спеціалістів. На цьому етапі
відбувається збір та підготовка даних з метою пошуку необхідного рішення,
реалізації поставлених цілей та завдань формування комунікативного потен-
ціалу підприємства. Тут важливим є відсіяти зайві та несуттєві дані, тобто
обмежити весь потік тільки тією інформацією, що може вплинути на оста-
точне ухвалення рішення. У такій ситуації необхідно скористатися вибором
конкретних об'єктів дослідження та за отриманою інформацією судити у ціло-
му про ефективність інформаційного забезпечення для підприємства [8], вра-
ховуючи, що з практичної точки зору детальна та докладна інформація обхо-
диться підприємству дорожче, ніж ефект від її використання. Таким чином,
зусилля, які підприємство повинне докладати аби забезпечити себе необхід-
ною інформацією, мають бути усвідомленим та керованим процесом.
На другому етапі вирішуються питання оцінювання комунікативного по-
тенціалу, проблеми та підходи до їх вирішення, очікувані обсяги підготовчих
робіт. Здійснюється аналітична обробка початкових даних та розрахунок не-
обхідних результативних показників діяльності суб'єкта господарювання.
На третьому етапі інформаційне забезпечення дозволить визначити, що
конкретно буде здійснюватись на кожному кроці реалізації процесу оцінюван-
ня; які дані, звіти чи інша документація фіксуватимуть усі моменти процесу
оцінювання. Відбувається процес виявлення взаємозв'язків та інтерпретація
показників, необхідних для досягнення поставлених завдань.
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На четвертому етапі на основі інформації про результати процесу оціню-
вання визначаються шляхи вирішення проблем та подальші орієнтири оціню-
вання. Розробляються висновки та рекомендації щодо визначення напрямків
вирішення поставлених завдань, затверджується відповідальний за комплекс
заходів.
У процесі оцінювання потенціалу підприємства необхідно вирішувати
проблему забезпечення оптимальності інформації. А в ситуації, пов'язаній з
оцінюванням комунікативного потенціалу підприємства, кожне додаткове
джерело інформації дозволить більш обґрунтовано приймати необхідне
рішення. Оптимальний рівень інформації повинен надавати можливість
здійснювати найбільш раціональний обмін інформацією на всіх рівнях управ-
ління підприємством [7]. 
Рис. 1. Етапи обробки інформації на підприємстві, модифіковано за даними [7]
Тут передбачається створення умов для збору, збереження, переробки та
передачі інформації; рівні можливості доступу персоналу підприємства до
інформації та оперативне забезпечення всіма необхідними даними.
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Інформаційне забезпечення процесу оцінювання потенціалу має бути
організоване таким чином, щоб максимізувати внутрішній потенціал під-
приємства, мінімізувати його слабкості, розкрити можливості, виявити сту-
пінь безпеки, зв'язки, які існують між усіма чинниками.
Аналіз показує, що єдина монолітна інформаційна система підприємств є
недостатньо структурованою та, головне, слабо інтегрованою в систему управ-
ління, тому вона не може задовольнити різні потреби дослідників та потреби
координації центрального керівництва підприємством по вертикалі та гори-
зонталі. Підрозділи та персонал, що відповідають за інформаційне забезпе-
чення, як правило, не представляють єдиного цілого, як в сенсі формальної
структури, так і в плані бізнес-процесів.
Таким чином, недоліки в організації інформаційного забезпечення про-
являються в усіх аспектах діяльності підприємства (табл. 1).
Таблиця 1. Недоліки організації інформаційного забезпечення
підприємства, авторська розробка
Загалом, проблема зводиться до того, що:
- діяльність компанії в цілому, а також її підрозділів та працівників не
має повного об'єктивного інформаційного відображення;
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Íåäîë³êè îðãàí³çàö³¿ ³íôîðìàö³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ 
Íàñë³äêè, ùî ïðîÿâëÿþòüñÿ â ä³ÿëüíîñò³ 
ï³äïðèºìñòâà 
Íåîáõ³äíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïåðñîíàë íå 
ô³êñóºòüñÿ àáî íåäîñòóïíà ÷åðåç â³äñóòí³ñòü 
ïîøóêîâèõ ñèñòåì òà çàñîá³â â³äîáðàæåííÿ 
Íåäîñòàòíüî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïîòåíö³àë 
ñï³âðîá³òíèê³â, ÿê³ âîëîä³þòü ïîòð³áíèì 
äîñâ³äîì òà êâàë³ô³êàö³ºþ äëÿ ïðîâåäåííÿ 
îö³íþâàííÿ 
Íåïîâíà ô³êñàö³ÿ ïðîïîçèö³é ñï³âðîá³òíè-
ê³â ï³äïðèºìñòâà ùîäî âäîñêîíàëåííÿ 
ðîáîòè 
Âòðàòà ç ÷àñîì ö³ííî¿ ³íôîðìàö³¿, äîñâ³äó, 
íîó-õàó 
Ï³äïðèºìñòâî íå âîëîä³º òåõíîëîã³ºþ âèÿâ-
ëåííÿ òà àêòóàë³çàö³¿ ³íôîðìàö³¿, ùî º 
áàãàòîïðîô³ëüíîþ çà çì³ñòîì 
Âõ³äí³ äàí³ íå ãðóïóþòüñÿ çà âèäàìè òåõíî-
ëîã³é, îá’ºêò³â, ïðåäìåò³â ä³ÿëüíîñò³, ãðó-
ïàì ôàõ³âö³â. Êîðèñí³ äàí³ âòðà÷àþòüñÿ 
²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðîöåñè, ùî âèêîíóþòüñÿ 
íååôåêòèâíî, âðàõîâóºòüñÿ ôðàãìåíòàðíî. 
Ïîçà óâàãîþ çàëèøàþòüñÿ íàéâàæëèâ³ø³ 
äàí³ ïðî ÷èííèêè, ùî âïëèâàþòü íà ö³ëüîâ³ 
ðåçóëüòàòè 
Âïëèâ îðãàí³çàö³éíèõ, òåõí³÷íèõ, ëþäñü-
êèõ òà òåõí³÷íèõ ÷èííèê³â íà âèòðàòè íå 
ïðîñòåæóºòüñÿ ñèñòåìíî 
Â³äñóòí³ñòü ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó äàíèõ ïðî 
ðóõ, òåðì³íè òà ÷åðãîâ³ñòü ðîá³ò, ¿õ âàæëè-
â³ñòü, à òàêîæ çàâàíòàæåí³ñòü ïåðñîíàëó 
Îáñÿã çàïëàíîâàíèõ ðîá³ò ïåðåâèùóº ïðî-
äóêòèâí³ ìîæëèâîñò³ ïåðñîíàëó òà ï³äðîçä³-
ë³â, òîìó ÷àñòèíà çíà÷èìèõ ðîá³ò íå âèêî-
íóºòüñÿ. Ïåðñîíàë íå çàëó÷åíèé äî ðîçðîá-
êè ïëàí³â, íå çäàòíèé ïåðåäáà÷àòè ìàéáóò-
í³é ðîçâèòîê ïîä³é òà ïðèéìàòè îá´ðóíòîâà-
í³ ð³øåííÿ ïðî ìàíåâðóâàííÿ ðåñóðñàìè òà 
÷åðãîâ³ñòü âèêîíàííÿ äèðåêòèâ. 
Ó áàç³ äàíèõ íå ô³êñóºòüñÿ âñÿ íåîáõ³äíà 
³íôîðìàö³ÿ 
×åðåç íåìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ íå îáõ³ä-
íèõ äàíèõ ïîçà îïåðàòèâíîãî äîñòóïó çàëè-
øàºòüñÿ 80–90% ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè 
çàñòîñîâàíà äëÿ âèð³øåííÿ ïîòî÷íèõ çàâ-
äàíü. ×åðåç öå íà ï³äïðèºìñòâ³ ôîðìóþòüñÿ 
ñï³âðîá³òíèêè-ïðîôåñ³îíàëè, ÿê³ â³äãðàþòü 
ðîëü «³íôîðìàö³éíèõ äîâ³äíèê³â» òà ñòàþòü 
íåçàì³ííèìè êàäðàìè, ÿê³ âîëîä³þòü çíàí-
íÿìè, íåäîñòóïíèìè äëÿ ³íøèõ ïðàö³âíè-
ê³â.  
 
- неможливо дізнатися історію питання: хто був ініціатором, якими були
початкові документи та змістовні підстави, чому та ким були прийняті конк-
ретні рішення;
- важко знайти потрібні документи або навіть отримати відомості про їх
існування;
- важко знайти адекватну інформацію з документів, в яких вона місти-
ться;
- документи «рухаються» повільно, на якій стадії перебуває процес – ні-
кому не відомо, важливі папери губляться;
- з'являються дублюючі або суперечливі документи;
- доручення про підготовку документів виконуються з порушенням вста-
новлених строків, в окремих випадках взагалі не виконуються.
Стає зрозумілим, що без впровадження спеціальних технологій обліку, ре-
єстрації, зберігання та мобілізації інформаційних ресурсів, накопичені досвід
та знання не будуть використані повною мірою для вирішення нагальних зав-
дань управління.
На ринку інформаційних послуг існує безліч програмних продуктів, які
значною мірою здатні заповнити прогалини в інформаційних технологіях
компаній, однак впровадження програмних продуктів не дасть позитивних
результатів без попередньої підготовки та настройки організаційної системи,
її узгодження з конфігурацією бізнес-процесів та формальною структурою
компанії. Повністю автоматизувати процес прийняття рішень, а тим більше
управління комунікативним потенціалом підприємства – неможливо. Тому
значна увага повинна приділятись системам підтримки прийняття рішень, що
передбачає існування баз даних, які мають використовуватись багатьма спо-
живачами одночасно та забезпечувати незалежність даних від прикладних
програм [2].
Для організації чіткого інформаційного забезпечення процесу оцінюван-
ня потенціалу підприємства повинна бути розроблена багатоканальна інфор-
маційна система. Багатоканальна система дозволить керівникам, дослідникам
та аналітикам використовувати необхідну інформацію для прийняття рішень у
межах їх компетенцій [7]. 
Багатоканальна інформаційна система повинна забезпечувати централі-
зоване планування та координацію різної інформації, а також передбачає зво-
ротний зв'язок із усіма структурами системи управління.
При побудові такої системи слід також враховувати рекомендації зарубіж-
них спеціалістів [10]. По-перше, комп'ютеризовані системи не матимуть не-
обхідної користі без безпосередньої участі у цій роботі керівництва, дослідни-
ків чи аналітиків. По-друге, ефективні інформаційні системи можна створити
тільки через певний проміжок часу на базі зважених потреб та інформації, які
надходять з усіх рівнів управління. І, по-третє, інформаційне забезпечення
складної самоорганізуючої системи потребує спеціальних методів опису та
управління, що буде вимагати ще й декомпозиції (розщеплення) цих систем
на окремі частини для вирішення складних завдань [9].
Відтак можна зробити висновок, що для кожного підприємства повинна
існувати своя специфічна система інформаційного забезпечення формування
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та розвитку оцінювання потенціалу підприємства, яка потребує певного об-
міркування та досвіду роботи з нею. 
Для кожного окремого підприємства можна запропонувати принципи
організації інформаційного забезпечення оцінювання комунікативного по-
тенціалу підприємства. Замість неузгоджених дій локальних джерел та спожи-
вачів інформації, розбіжності форматів та структур баз даних документів, що
використовуються різними співробітниками, відсутності єдиної бази даних та
загального координатора інформаційної діяльності може бути запропонована
технологія централізованого управління системою інформаційного забезпе-
чення на основі координаційно-інформаційного центру підприємства. Це пе-
редбачає створення головного контрольно-регулюючого та організуючого
елементу підсистеми оперативного управління, що з'єднує та спрямовує
інформаційні потоки, трудові, матеріальні, фінансові ресурси для досягнення
запланованих результатів.
На рис. 2 представлено функціональну схему координаційно-інформа-
ційного центру з відокремленими технологічно взаємопов'язаними функція-
ми координації та інформаційного забезпечення діяльності. Кожна з них має
інформаційні входи та виходи: потоки інформації, що виникають у зв'язку з
прийомом та передачею даних, що стосуються директивної інформації.
На наш погляд, функція координації включає такі процедури:
- реєстрацію директив;
- поділ директив на завдання та роботи, які повинні бути доручені вико-
навцям (підрозділам);
- планування термінів та результатів виконання;
- доведення планів до виконавців;
- пошук та доставка необхідної для виконання робіт інформації;
- контроль за виконанням та наданням звітів про результати виконання
директив.
Система інформаційного забезпечення включає такі основні напрямки:







Процес починається з моменту надходження інформаційного носія або
усного повідомлення. Якщо повідомлення стандартне (це з'ясовується в про-
цесі ідентифікації документа), воно одразу надходить на реєстрацію. При цьо-
му усна інформація проходить процедуру документування.
Потім здійснюються:
- реєстрація в базі даних (внесення записів та кодів, що характеризують
документ і інформацію);
- маршрутизація (встановлення етапів та відповідальних за порядок ро-
боти з документом згідно з чинними стандартами);
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- координація порядку роботи відповідно до плану відділу оперативного
управління та поточною ситуацією;
- контроль руху документів;
- складання регулярних і разових звітів за результатами управління доку-
ментообігом.
Нестандартний документ передається профільному експерту-аналітику,
який проводить з ним такі процедури:
- відокремлює змістовну частину від інформаційного шуму;
- здійснює семантичний аналіз і привласнює документу смислові коди;
- визначає потенційних користувачів;
- складає приблизний план роботи, тобто програму використання ін-
формації, що міститься в документі;
- погоджує план з особами, що приймають рішення;
- передає кодований документ для реєстрації і подальшого використання.
Крім того, експерт здійснює інтелектуальний пошук даних у базі знань
компанії та в зовнішніх джерелах інформації, а також готує звіти за запитами
користувачів; в тому числі, предметні та систематичні каталоги для пошуку
інформації в базі знань компанії.
Після реєстрації документ поміщається в тимчасовий або постійний ар-
хів. Тимчасовий архів створюється для документів, план роботи з якими оста-
точно не визначено. Копії документів з тимчасового архіву переміщаються до
адресата згідно з планом маршрутизації та виконання.
Внутрішні документи та їх проекти, що підлягають узгодженню або вико-
ристанню, реєструються так само, як і зовнішні. По закінченні роботи доку-
менти передаються в архів для зберігання або знищення.
Штатна чисельність співробітників координаційно-інформаційного
центру визначається обсягом робіт, який, у свою чергу, залежить від технології
обробки та інтенсивності потоку документів.
Висновки. Здійснення процесу оцінювання потенціалу підприємства не-
можливе без достатньої організації інформаційного забезпечення. Таким чи-
ном, коли ми розглядаємо організацію інформаційного забезпечення з метою
оцінювання потенціалу підприємства, можна стверджувати, що ця діяльність
є упорядкованою, узгодженою взаємодією людини та обчислювальної техні-
ки, усіх ланок ланцюга, які будуть утворювати інформаційну систему. Слід
підкреслити ще два аспекти організації: функціональний (або динамічний) та
структурний. Перший аспект характеризує внутрішню стабілізацію та дина-
мічну стійкість системи, її цілісність й формується для вирішення протиріч
між чинниками, які впливають на систему з боку зовнішнього середовища. А
інший – свідчить, що організація інформаційного забезпечення повинна існу-
вати та розвиватися у рамках певних організаційних структур. Кожне підпри-
ємство має свою систему (підсистему) забезпечення інформацією для кожної
окремої форми оцінювання потенціалу, тому перспективи подальших розві-
док у даному напрямку мають бути спрямовані на врахування впливу конкрет-
них чинників, як зовнішніх, так і внутрішніх, на формування системи управ-
ління, яка повинна забезпечити узгодженість цих підсистем та відповідати
інформаційним потребам керівництва підприємств.
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